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 Capital High School                                        Hy-Tek's Meet Manager
                 Bob Firman Cross Country Meet 2007 - 9/22/2007                  
                              Boise Schools Invite                               
                             Eagle Island State Park                             
                              Last Completed Event                               
 
Event 13  Women 5k Run CC Collegiate
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 #2719 Jessica Pixler      SO Seattle Pacific          18:01    1             
  2 #2562 Breanna Sande       JR Boise State              18:17    2             
  3 #2758 Diane Dunn          SR UC San Diego             18:17    3             
  4 #2699 Ashley Puga         JR Northwest Nazarene       18:31    4             
  5 #2561 Hillary McClendon   SO Boise State              18:33    5             
  6 #2609 Sarah Montez        SR Chico State              18:33    6             
  7  #963 Gemma Maini         SO Idaho State              18:34    7             
  8 #2795 Sarah Porter        FR Western Washington       18:38    8             
  9 #2560 Chaly Jones         SR Boise State              18:50    9             
 10 #2607 Kara Lubieniecki    FR Chico State              18:56   10             
 11 #2721 Suzie Strickler     JR Seattle Pacific          18:57   11             
 12 #2529 Stephanie Helm      FR Albertson                18:57   12             
 13 #2692 Emily Perkins       SR Lewis-Clark              19:00   13             
 14 #2557 Carly Gerard        FR Boise State              19:00   14             
 15 #2717 Kate Harline        SO Seattle Pacific          19:02   15             
 16 #2606 Aisha Kamala        SR Chico State              19:04   16             
 17 #2608 Shannon McVanell    FR Chico State              19:07   17             
 18 #2579 Erin Frier          SR Cal St. Stanislaus       19:07   18             
 19 #2583 Cherise McNair      FR Cal St. Stanislaus       19:16   19             
 20 #2564 Pamila Ward         JR Boise State              19:17   20             
 21 #2722 Megan Wrightman     SR Seattle Pacific          19:20   21             
 22 #2610 Dinora Moran        SR Chico State              19:22   22             
 23 #2720 Karin Rohde         SR Seattle Pacific          19:23   23             
 24 #2683 Kyli Astle          SO Lewis-Clark              19:24   24             
 25 #2689 Jenny Jensen        SR Lewis-Clark              19:25   25             
 26 #2674 Megan Rolland       SO Humboldt State           19:27   26             
 27 #2611 Lindsay Nelson      SR Chico State              19:30   27             
 28 #2563 Heidi Suder         JR Unattached               19:31                  
 29 #2553 Alexandria Bell     FR Boise State              19:31   28             
 30 #2656 Marcella Bosch      JR Eastern Oregon           19:33   29             
 31 #2700 Jaclyn Puga         FR Northwest Nazarene       19:36   30             
 32 #2533 Lauren Plymire      SR Albertson                19:44   31             
 33  #966 Erica Wendt         FR Idaho State              19:46   32             
 34 #2613 Kayla Silva         JR Chico State              19:49   33             
 35 #2796 Danielle Slaughter  SO Western Washington       19:50   34             
 36 #2604 Allison Ivie        SO Chico State              19:52                  
 37 #2757 Jessica DiMascio    JR UC San Diego             19:53   35             
 38 #2554 Meadow Braden       SR Boise State              19:57   36             
 39 #2556 Karleigh Gempler    FR Boise State              19:58                  
 40 #2655 Sara Bates          SR Eastern Oregon           19:59   37             
 41 #2790 Keely Kaligis       SR Western Washington       20:00   38             
 42 #2760 Amanda Kuehn        JR UC San Diego             20:00   39             
 43 #2768 Caprice Thompson    FR UC San Diego             20:03   40             
 44 #2763 Celia Pourtau       FR UC San Diego             20:04   41             
 45 #2539 Chantel Varland     SO Albertson                20:05   42             
 46 #2599 Lindsey Brown       SR Chico State              20:09                  
 47 #2530 Molli Lee-Painter   SO Albertson                20:09   43             
 48 #2586 Clarissa Rivera     JR Cal St. Stanislaus       20:10   44             
 49 #2759 Jordana Henderson   SO UC San Diego             20:13   45             
 50 #2536 Kristine Smith      FR Albertson                20:14   46             
 51 #2695 Shannon DeBoer      JR Northwest Nazarene       20:16   47             
 52 #2691 Katja Palm-Loevsle  JR Lewis-Clark              20:20   48             
 53 #2718 Jane Larson         SO Seattle Pacific          20:20   49             
 54 #2791 Valerie Matthews    SO Western Washington       20:21   50             
 55 #2537 Stephanie Sparks    SO Albertson                20:22   51             
 56 #2687 Jessie Gulsvig      FR Lewis-Clark              20:22   52             
 57 #2601 Kathleen Dazzi      FR Chico State              20:28                  
 58  #960 Kerynn Davis        SO Idaho State              20:29   53             
 59 #2603 Jamie Humphreys     FR Chico State              20:30                  
 60 #2660 Kendra Stone        JR Eastern Oregon           20:31   54             
 61 #2673 Clare Nowell        JR Humboldt State           20:33   55             
 62 #2612 Julie Shaw          JR Chico State              20:35                  
 63 #2528 Genny Gerke         SR Albertson                20:36   56             
 64 #2793 Courtney Olsen      JR Western Washington       20:37   57             
 65  #965 Haiden Siepert      FR Idaho State              20:38   58             
 66 #2614 Kellie Stephens     SR Chico State              20:39                  
 67 #2684 Rosa Bautista       JR Lewis-Clark              20:41   59             
 68 #2752 Kim Andrews         FR UC San Diego             20:42   60             
 69 #2637 Malary Cotnoir      FR Concordia (Ore.)         20:43   61             
 70 #2555 Katherine Gallaghe  FR Unattached               20:44                  
 71 #2789 Shellane Jensen     SO Western Washington       20:47   62             
 72 #2658 Kristy Pletan       FR Eastern Oregon           20:49   63             
 73 #2703 Jamie Sundvall      SR Northwest Nazarene       20:50   64             
 74 #2738 Brook Nielsen       FR Treasure Valley CC       20:53                  
 75 #2686 Rikki Glick         SR Lewis-Clark              20:54   65             
 76 #2605 Colleen Joyce       FR Chico State              20:57                  
 77 #2697 Kendra Loeber       FR Northwest Nazarene       21:03   66             
 78 #2797 Cheri Watson        FR Western Washington       21:06   67             
 79 #2283 Kyle Janssen        JR Unattached               21:08                  
 80 #2694 Lindsay Szybura     SO Lewis-Clark              21:09                  
 81 #2534 Jayne Saunders      FR Albertson                21:09                  
 82 #2702 Ashley Rendahl      FR Northwest Nazarene       21:12   68             
 83 #2787 Nicole D'Amico      JR Western Washington       21:16                  
 84 #2737 Brina Nielsen       FR Treasure Valley CC       21:20                  
 85 #2581 Marissa Hager       JR Cal St. Stanislaus       21:22   69             
 86 #2602 Ondi Foster         JR Chico State              21:24                  
 87  #964 Chelsea McEwen      FR Idaho State              21:25   70             
 88 #2688 Casey Hampton       FR Lewis-Clark              21:28                  
 89 #2584 April Montgomery    JR Cal St. Stanislaus       21:29   71             
 90 #2670 Amanda Garcia       SO Humboldt State           21:30   72             
 91 #2669 Tess Dahlgren       FR Humboldt State           21:31   73             
 92 #2820 Katie Clapp         JR Unattached               21:31                  
 93 #2701 Miriam Reardon      SO Northwest Nazarene       21:35   74             
 94 #2794 Amy Olson           JR Western Washington       21:39                  
 95  #961 Holly Hansen        FR Idaho State              21:47   75             
 96 #2685 Kelsie Eggers       FR Lewis-Clark              21:50                  
 97  #959 Candida Butler      FR Idaho State              21:52   76             
 98 #2672 Sylvia Nicovich     FR Humboldt State           21:54   77             
 99 #2642 Maggie Pesanti      FR Concordia (Ore.)         21:56   78             
100 #2582 Catherine Jaureguy  JR Cal St. Stanislaus       21:57   79             
101 #2587 Lindsey Viltrakis   JR Cal St. Stanislaus       22:00   80             
102 #2532 Elizabeth Peters    FR Albertson                22:01                  
103 #2565 Breanne Whitlock    FR Boise State              22:13                  
104 #2644 Jenessa Rosenberge  FR Concordia (Ore.)         22:17   81             
105 #2538 Tegan Troutner      FR Albertson                22:19                  
106 #2792 Catherine McDonald  JR Western Washington       22:21                  
107 #2641 Jenna Olson         FR Concordia (Ore.)         22:23   82             
108 #2659 Courtney Schmidig   FR Eastern Oregon           22:27   83             
109 #2671 Irene Graham        FR Humboldt State           22:39   84             
110 #2657 Rachel O'Rielly     FR Eastern Oregon           22:42   85             
111 #2643 Samantha Robert     FR Concordia (Ore.)         22:44   86             
112 #2531 Ashley Miller       SO Albertson                22:45                  
113 #2578 Reyna Dominguez     JR Cal St. Stanislaus       22:50                  
114 #2704 Jen Young           JR Northwest Nazarene       22:53                  
115 #2735 Lacey Mesia         FR Treasure Valley CC       22:55                  
116 #2733 Amber Kathriner     SO Treasure Valley CC       22:56                  
117 #2535 Jena Sherrick       FR Albertson                23:05                  
118 #2577 Danielle Dabney     JR Cal St. Stanislaus       23:10                  
119 #2636 Jennifer Bruce      FR Concordia (Ore.)         23:12   87             
120  #962 April Jaynes        FR Idaho State              23:24                  
121 #2639 Jaclyn Einspahr     FR Concordia (Ore.)         23:55   88             
122 #2640 Kristen Hamman      FR Concordia (Ore.)         24:12                  
123 #2698 Ashley Morman       SO Northwest Nazarene       24:35                  
124 #2638 Amanda Davis        SO Concordia (Ore.)         25:27                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Boise State                  50    2    5    9   14   20   28   36          
      Total Time:  1:33:57.00                                                    
         Average:    18:47.40                                                    
   2 Chico State                  71    6   10   16   17   22   27   33          
      Total Time:  1:35:02.00                                                    
         Average:    19:00.40                                                    
   3 Seattle Pacific              71    1   11   15   21   23   49               
      Total Time:  1:34:43.00                                                    
         Average:    18:56.60                                                    
   4 UC San Diego                158    3   35   39   40   41   45   60          
      Total Time:  1:38:17.00                                                    
         Average:    19:39.40                                                    
   5 Lewis-Clark                 162   13   24   25   48   52   59   65          
      Total Time:  1:38:31.00                                                    
         Average:    19:42.20                                                    
   6 Albertson                   174   12   31   42   43   46   51   56          
      Total Time:  1:39:09.00                                                    
         Average:    19:49.80                                                    
   7 Western Washington          187    8   34   38   50   57   62   67          
      Total Time:  1:39:26.00                                                    
         Average:    19:53.20                                                    
   8 Northwest Nazarene          211    4   30   47   64   66   68   74          
      Total Time:  1:40:16.00                                                    
         Average:    20:03.20                                                    
   9 Idaho State                 220    7   32   53   58   70   75   76          
      Total Time:  1:40:52.00                                                    
         Average:    20:10.40                                                    
  10 Cal St. Stanislaus          221   18   19   44   69   71   79   80          
      Total Time:  1:41:24.00                                                    
         Average:    20:16.80                                                    
  11 Eastern Oregon              266   29   37   54   63   83   85               
      Total Time:  1:43:19.00                                                    
         Average:    20:39.80                                                    
  12 Humboldt State              303   26   55   72   73   77   84               
      Total Time:  1:44:55.00                                                    
         Average:    20:59.00                                                    
  13 Concordia (Ore.)            388   61   78   81   82   86   87   88          
      Total Time:  1:50:03.00                                                    
         Average:    22:00.60                                                    
